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O’ziga xos hududiy urbanistik rivojiga erishgan, demografik va ishlab chiqarish 
saloxiyatiga ega Urganch shahri mamlakatimizning shimoliy – g’arbiy qismida 
joylashgan. Xorazm viloyati markazi bo’lgan Urganch shahri maydoni 70 m2 va 
aholisi zich joylashgan 2019 yil ko’rsatkichi bo’yicha 190 ming nafar kishi istiqomat 
qiladi va 1km2 ga 400 kishi atrofida to’g’ri keladi. SHaharni ikki qismga ajratib 
turuvchi SHovot kanali shahar oʻrtasidan oʻtib, Urganchni shimoliy va janubiy 
qismlarga ajratgan. Shimoliy qismida, asosan, turar joy binolari, ilmiy va madaniy 
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maorif muassasalari, maishiy xizmat koʻrsatish korxonalari, janubiy qismida esa 
ishlab chiqarish korxonalari joylashgan. Har ikkala sohil birbiri bilan koʻpriklar 
orqali bogʻlangan. 
Mustaqillik yillarida Urganchda qurilish ishlari avj oldi. Urganchning shimoliy 
gʻarbiy qismida “Navroʻz”, “Taraqqiyot”, “Universitet” shaharchalari paydo boʻldi. 
Urganch - Xiva oraligʻida 30 km. li trolleybus qatnovi (1997) yoʻlga qoʻyildi. 
Shahar asosan agrar soxaga iqtisoslashganligiga qaramasdan madaniy-ma’rifiy, 
ilmiy va turistik markazlardan biri bo’lib respublikamizning ijtimoiy iqtisodiy, 
siyosiy va madaniy rivojlanish strategiyasi va yo’nalishlarini amalga oshirishda 
Urganch aglomeratsiyasining axamiyati katta. 
Shaxarning rivojlanishini xozirgi murakkab ekologik sharoitda tadqiq qilish 
muxim axamiyatga ega. Bunday muammolarni hal qilishda respublikada katta shahar 
va ularning ta’sir doirasida vujudga kelayotgan aholi mazilgohlaraning 
integratsiyalashgan hududiy tizimlari – aglomeratsiyalar katta imkoniyati borligi 
bilan ajralib turadi. 
 
Urganch shahar bosh rejasi 
Respublikamiz mustaqillikka erishgach ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarda 
qator o’zgarishlar yuz berdi, shaharlarga bo’lgan munosabat va yondoshuvlar ham 
o’zgardi. Jumladan, 90 – yillarga qadar shahar aglomeratsiyalari vujudga kelishining 
negizini sanoat ishlab chiqarishi tashkil etib, maqsad eng avvalo iqtisodiy samara 
olishga qaratilgan bo’lsa, hozirgi kunga kelib ularga bo’lgan munosabatlar o’zgacha 
tus oldi. Turli sohalardagi erkin raqobat, yer resurslaridan to’g’ri va oqilona 
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foydalanish, kichik shahar va shaharchalarning raqobatbardoshligini kuchaytirish, 
yagona mehnat bozorini tashkil etish kabi muammolarni izchil hal qilish shahar 
aglomeratsiyalariga yangicha qarashni talab etadi.  
Sanoat ishlab chiqarishi hissasi bir maromda o’sib borayotgan bo’lsada, u shahar 
va ularning tizimlarini hosil qiluvchi muhim omil hisoblanadi. SHahar 
aglomeratsiyalari asosiy sanoat markazlari atrofida shakllangan bo’lib bu hududlarda 
mamlakatimiz sanoat ishlab chiqarishining 74 foizi yaratiladi.  
Sanoat tarmoqlarining o’zaro uyg’unlashuvi, bir-birini to’ldiruvchi xususiyatlari 
ham aynan shunday iqtisodiy makonda yuzaga keladi. Lekin Urganch 
aglomeratsiyasi ko’proq yengil sanoat tarmoqlariga ixtisoslashgan.  
Urganch aglomeratsiyasi rivojlanishining asosiy muammolari shundaki 
aglomeratsiya o’ziga hos bo’lgan sotsial-iqtisodiy va ekologik muhit hisoblanadi. 
SHu sababli, bunday nisbatan kichik hududda bozor munosabatlari sharoitida 
quyidagi muammoli vaziyatlar yuzaga kelmoqda:  
- Urganch shahrining qulay geografik o’rni, ma’muriy markazligi yillar 
davomida uning rivojlanishiga va funktsiyalarining takomillashib, demografik va 
hududiy jihatdan rivojlanib borishini ta’minlagan. 190 mingdan ortiq aholining talab 
va ehtiyojlarini qondirish, qator umumviloyat vazifalarini bajarishi bundan keyin ham 
uning rivojlanib borishini taqozo qiladi. Lekin, shahar va uning atroflarida 
cheklangan suv, unumdor qishloq ho’jalik hududlari, rekreatsiya resurslari, keskin 
ekologik vaziyatlar bunga imkon bermaydi va muammolarning yanada 
jiddiylashuviga olib kelishi mumkin; 
- mustaqillik yillarida aglomeratsiyada o’ziga xos demografik vaziyat 
shakllandi: aholi o’sishi birmuncha sustlashdi, migratsiya va mexnat migratsiyasi 
jarayonlari faollashdi. Shunga qaramay qishloq aholisi hisobiga aholi soni ortib 
bormoqda. Urganch shahrining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ilmiy salohiyati viloyat 
aholisini tobora o’ziga ko’proq jalb etadi. Bu esa aglomeratsiyaga demogragrafik 
bosimni yanada kuchaytiradi. Natijada, aholi joylashuvi, aholini ish, uy-joy bilan 
ta’minlash, transport tizimini yaxshilash kabi ijtimoiy muammolar kelib chiqmoqda; 
- markaziy shahar aholisi so’nggi 70 yil ichida olti marta ortdi, to’rt baravar 
kattalashib uning ekstensiv holda atrofga kengayib borishi davom etmoqda. Bu 
aglomeratsiyaning dolzarb muammolaridan biri shaharning ekstensiv kengayishi, 
asosan qishloq xo’jaligi yerlari hisobiga aholi uchun yakka tartibdagi uylarning 
qurilishi natijasida yuz bermoqda. XX asr oxirida shahar atrofida joylashgan Urganch 
tumanining qishloq xo’jalik yerlariga intensiv kirib borishi ekin maydonlarining 
qisqarishiga olib keldi. Urganch shahri xududida bo’sh yerlar deyarli qolmagan va uy 
joyga, yerga bo’lgan talab ortib bormoqda. Ba’zi bir joylarda turli ob’ektlarning duch 
kelgan joylarga tartibsiz qurilishi ekologik – shaharsozlik muammolarini keltirib 
chiqarmoqda. 
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Aglomeratsiya va uning yadrosining demografik, funktsional, xududiy va 
ekologik muammolari zamon talablariga mos tuman rejalashtirishni ishlab chiqishni 
talab etadi. 2012 yilda “O’zshaharsozlikLITI” tomonidan Urganch shahrining 2030 
yilgacha rivojlantirish rejasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Bu bilan dolzarb 
muammolar o’z yechimini topadi. 
Urganch shahri Orol bo’yi hududida joylashganligi uchun murakkab ekologik 
sharoit vujudga kelgan. Havoda va yerda zararli tuzlarning ko’payishi, suvning 
ifloslanishi, transport va sanoat chiqindilari muammolari vujudga kelgan. Ayrim eski 
sanoat korxonalari ishlamayotgan bo’lsada qarovsiz holda qolib ketgan. Tuproqning 
sho’rlanishi va yer osti suvlarining ko’tarilib ketishi o’simlik va hayvonot dunyosiga 
salbiy ta’sir ko’rsatib buning natijasida aholi o’rtasida har xil kasalliklar kelib 
chiqishiga sabab bo’lmoqda. Aglomeratsiyada qishloq xo’jalik yerlari cheklangan va 
ko’p qismining unumdorligi pasaygan. Bu esa o’z navbatida qishloq xo’jaligida 
mavjud sug’oriladigan yerlardan yuqori hosil olish texnologiyalarini jadal qo’llashni 
taqozo qiladi. 
Urganch shahrining asosiy jihati uning viloyat markazi va mehmonlarning 
vohaga “kirish darvozasi” bo’lganligidir. SHuning uchun davlatimiz tomonidan 
Urganch halqaro aeroporti va temir yo’l vokzalining qiyofasini milliy an’analarga 
mos qilib rekonstruktsiya qilindi va shaharning markaziy ko’chalari qiyofasini butkul 
zamon talablariga va milliy me’morchilikni uyg’unlashtirgan holda 
rivojlantirilmoqda. Noqonuniy va o’zboshimchalik bilan qurilgan shahar qiyofasini 
buzuvchi qurilmalar tartibga solinmoqda. 
Ilmiy izlanishlar natijasi shuni ko’rsatadiki, shahar o’sishiga bir qancha ta’sir 
qiluvchi omillar mavjud: 
- birinchisi bu aholining o’sishi va ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi 
rivojlanishlardir. Urganch Xorazm viloyatining ma’muriy, madaniy-ma’rifiy markazi 
hisoblanadi. SHuningdek Urganch shahri geografik jihatdan viloyatning markaziy 
qismida joylashgan hamda asosiy savdo yo’llari kesishgan nuqtada joylashgan. 
Statistik ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, viloyat aholisi 1991yilda 1066 ming kishi 
bo’lgan bo’lsa, 2011 yilda bu ko’rsatkich 1601 ming kishiga yetgan, aholining 60% 
dan ortig’ini yoshlar tashkil etadi. 
-  ikkinchisi, aholini uy joyga bo’lgan talabini qondirish. Chunki vohada yer 
resurslari chelangan. Shahar atrofi unumdor qishloq xo’jaligi yerlari bilan o’ralgan. 
Undan tashqari ekologik vaziyat tufayli sug’oriladigan yerlarning ko’p qismi turli 
darajada sho’rlangan. 
Shaharlar tarxiy tarkibining rivojlanish turlari xilma-xil va cheklanmagan. 
Shulardan ba’zi bir yechimlari va umumiy qoidalari mavjud. Ularni ta’siri uchun 
o’ziga hos xususiyatdagi shahar tarkibining hududiy rivojlanishini va shahar ichidagi 
kommunikatsiyalarni to’g’ri tashkil qilish kerak. Umuman olganda shaharning 
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hududiy-fazoviy rivojlanishi uning 48 funktsional tarixiy evolyutsiyasi va shart 
sharoitlariga bog’liq bo’lib 3ta asosiy arxitektura-rejaviy shaklga olib kelish mumkin: 
- shahar qurilishlarini zichlashtirish, hududlardan samarali foydalanish; 
- shahar chegarasini kengaytirish va yondosh hududlarni o’zlashtirish; 
- shahardan yangi mustaqil shahar atrofi tumanlari yoki bir-biriga bog’liq 
bo’lmagan yo’ldosh shaharlar chiqariladi. 
Xorazm viloyati uchun unumdor yerlarning qanchalik ahamiyati kattaligini 
hisobga oladigan bo’lsak shaharlarimiz qurilishida yerlardan oqilona foydalanish 
zarur. Shaharlarni faqat eniga emas bo’yiga ham o’stirish kerak. Ya’ni ko’p qavatli 
mikrorayonlar sonini oshirish kerak. Shahar o’sishining har bir bosqichida uning 
rejaviy xarakteri o’zgarib boradi. Shaharlar rivojlanishida qadimgi shaharlar 
bo’ladimi yoki yangi shaharlarmi ularning markaziy qismiga asosiy yuklama tushadi, 
sanoat hududlarini shakllanishi, antisanitar xolatlarga va hududiy-fazoviy 
tashkillashtirilmaganlikka, shaharda transport aloqalarining ko’payishiga olib keladi. 
Rejaviy bosqichma-bosqich rivojlanish, shaharsozlik normalari va qoidalarining 
bajarilishi, bizning maqsadlarimizni amalga oshirishga, ya’ni Ozod va Obod Vatan 
qurishimizga katta yordam beradi. 
A.Temur bog’ parkining me’moriy 
yechimi 
Yoshlar ko’lidagi orolchalar 
Shahar rivojlanishiga ta’sir qiluvchi yana bir omil shaharda yashashga bo’lgan 
hoxish-istak omili ham katta ahamiyatga ega. SHuning uchun shaharni me’moriy-
estetik jihatdan rivojlantirish, aholining dam olishi uchun yangi dam olish zonalari, 
hiyobonlar, va boshqa shahar infratuzilmalarini ko’rib chiqish kerak. Al Xorazmiy 
ko’chasida qurilgan eski va yaroqsiz bino hamda inshootlar buzilib, hukumatimizning 
tegishli qaroriga 52 binoan, atigi 1 yil ichida butun boshli yangi shoh ko’cha barpo 
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etildi. Bunday bunyodkorliklar hozirda viloyat markazining barcha ko’cha va 
maydonlarini, mahallalarini qamrab olgan.  
Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, shaharning gidrogeologik va ekologik vaziyatini, 
hududiy o’sishini, markaziy shahar bilan yo’ldosh shaharlar orasida odamga ijobiy 
ta’sir qiluvchi yashil zonalarni, shahar atrofida 100 metr bo’lgan sanitar-himoya 
zonalarini tashkil qilish keskin kontinental iqlim sharoitida shahar mikroiqlimini 
yaxshilaydi. Aks xolda inson tabiatdan ajralib qoladi va bir qator ekologik va ijtimoiy 
muammolar kelib chiqadi. Buni dunѐdagi ko’plab shaharlar misolida amaliѐtda 
kuzatganmiz. Shaharning markazidan oqib o’tgan Shovot kanalini markaziy landshaft 
o’qi sifatida rivojlantirish, va shaharning yahlit landshaft tizimini ishlab chiqib reja 
asosda mahalliy sharoitga chidamli manzarali daraxtlar ekilishi ko’zda tutilishi kerak. 
Shuningdek transport tizimini yanada takomillashtirish kerak respublika 
ahamiyatidagi tranzit yo’llarni iloji boricha birnecha sathda tashkil qilish kerak. Yer 
resurslardan oqilona foydalanish, shaharsozlik normalari va qoidalariga amal qilgan 
holda hududlarni joylashtirish shahar muhitini tartibli, ixcham tashkil qilishda muhim 
omil hisoblanadi. Zero hududlarni kompleks rivojlantirish davlatimiz siѐsatining 
ustuvor yo’nalishlari hisoblanadi. 
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